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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan Menyimak Melalui 
Penerapan Strategi Guided Note Taking pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa 
Kelas V SD Negeri 03 Kebak Tahun Ajaran 2013/2014 Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif yang berdesain penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terdiri dari 2 siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
03 Kebak Kab. Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 28 siswa. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. 
Tekhnik analisis data menggunakan tekhnik analisis data interaktif yang terdiri dari 
tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan meyimak siswa pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan menyimak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pencapaian tahapan 
kemampuan menyimak dan hasil belajar siswa. Untuk tahapan kemampuan 
menyimak pada pra siklus 47,9%, siklus I pertemuan I 41,60%, siklus I pertemuan 
II 54,15%, siklus II pertemuan I 70,81%, dan pada siklus II pertemuan II 85,40%. 
Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pra siklus adalah 63,7 dan 50% 
siswa mencapai nilai tuntas. Pada siklus I pertemuan I nilai rata-rata naik menjadi 
56,7 dengan 14,28% siswa mencapai nilai tuntas dan pada pertemuan II 57,8 
dengan 32,14% siswa mencapai nilai tuntas. Sedangkan nilai rata-rata pada siklus II 
pertemuan I naik menjadi 78.0 dengan 62,28% siswa mencapai nilai tuntas dan 
pada pertemuan II naik menjadi 79,3 dengan 82,14% siswa mencapai nilai tuntas. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Guided 
Note Taking dapat meningkatkan kemampuan menyimak pada pembelajaran 
Bahasa Indonesia siswa kelas V di SD Negeri 03 Kebak tahun ajaran 2013/2014. 
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